










Requiem for a Nun
田　村　理　香
William Faulknerの Requiem for a Nun（1951）は、同じ作者の Sanctuary（1931）
の続編として読まれることが多い。Sanctuaryにおいて、女子大生 Temple Drakeは
殺人事件の証人に立つが、それにより、彼女の異常な性的体験が白日の下にさら



























Sanctuaryの 20 年後に同じ作者が出版した Requiem for a Nunである――――





























































Faulknerの The Sound and the Furyで Jason Compsonが言う「メス犬はずっとメス犬










































こうして Sanctuaryの地方検事 Eustace Grahamは裁判に勝利するが、Requiemの
Gavin Stevensの追及はあたかもこの裁判をなぞっているかのようである。
Sanctuary における殺人事件で「裁かれた」のは、被告の Lee Goodmanではなく証







































































































それでも、まだ、すくいきれない… Requiem for a Nun






はなく、スキャンダラスな若い女性 Temple Drakeの告白であると悟ると、“Because 
I liked evil.” （「だってわたしはいけないことが好きだったんですから」）という一人















Requiemの Templeは、もはや Sanctuaryの Templeではない。Sanctuaryの Temple




















Gavinの電報の文面 “But where will you go then?”（67）が息子 Buckyの質問 “Where 




















































































































































































おける彼の語られ方は、Light in Augustにおける Percy Grimmのそれと似てい
る。























 7　 Faulkner at University で、Nunについて Faulknerは次のように答えている：
－ 95 －
それでも、まだ、すくいきれない… Requiem for a Nun
That was – it was paradoxical, the use of the word Nun for her, but I – but to me that 
added something to her tragedy. （University 196）
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